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A C T I V I T A T S A R T Í S T I C O C U L T U R Á I S 
EXPOSICIONS 
i - i e Ses Voltes 
Exposició permanent "La Pintura Moderna 
a Mallorca (1830-1970)". De dimarts a 
dissabtes I0'30-I3'45 h. i de 17-20'45 h. 
Diumenges i festius I0- I3 '45 h. Dilluns 
tancat. 
i-ie 
De dimarts a dissabtes 
17-20'15 h. Diumenges i festius 
h. Dilluns tancat. 
, Casal Solleric 
0'30- l3 '45h. i de 
0-13'45 
flns IO Casal Solleric 
"A íentorn del llenguatge" en planta 
entresól i "Martín Carral" en planta baixa. 
fins 14 Casal Solleric 
"A la pintura. Pintors espanyols deis anys 80 
90 a la Col.lecció Argentaria". 
I I -des. Casal Solleric 
Exposicions "Riques i famoses" a planta 
entresól, i "Diari íntim" a planta baixa. 
11-8 des. Fundació Barceló 
"Miguel Llabrés y el paisaje urbano" (Pin­
tura). De I0'30-I3'30 h. i de 17-20 h. 
Dissabtes 10'30-I3'30 h. Diumenges 
tancat. 
Nev.-des. Ses Voltes 
Exposició "Aigües". 
Ses Voltes 
12 h. Música clássica amb Quintet de 
vent. 
IO Ses Voltes 
12 h. Bailada popular amb Balladors de 
Lluc. 
I 7 Ses Voltes 
12 h. Bailada popular amb Herbes Dolces 
1* Ses Voltes 
12 h. Música tradicional amb Coanegra. 
1-3 .Teatre Municipal 
22 h. Diumenge a les 19 h. "Iguals. pero 
diferents" amb la companyia L'Estel Teatre. 
14-17 .Teatre Municipal 
22 h. Diumenge a les 19 h. "Lectures" 
amb la companyia Grup de Teater 
Voramar. 
1 1-14 .Teatre Municipal 
22 h. Diumenge a les 19 h. "Bailes?" amb 
la companyia Grup de Teatre Col.legi 
Rus XII. 
18-1 des. .Teatre Municipal 
22 h. Diumenge a les 19 h. "La meva 
Blancaneus" amb la companyia Teatre 
Jove del Teatre Principal. 
El próximo mes podría ini- ^ H j p r — 1 
ciarse en Mallorca el rodaje r ^ ^ ^ L : 
de la película "La mar". Un 1^1 fck 
' producto de aquellos que po- m, <*, 
dríamos considerar cien por M n j f ^ ^ ^ f l L ^ 
cien mallorquín, ya que sus I w M l f M\ 
máximos responsables serán " J Í M P 
el escritor Blai Bonet (autor | 
de la novela homónima que L¡É(Mt3SE___J 
se rá ob j e to de a d a p t a c i ó n ) , el d i r e c t o r A g u s t í n 
Vil laronga (firmante de "Tras el cristal", "El niño de 
la luna" y "Pasajero clandestino") y Antoni Aloy y 
Biel Mesquida que , conjuntamente con el realizador, 
confeccionan ya el guión del film. Los escenarios na-
turales escogidos respetarán los descri tos en la obra, 
que se desarrolla enteramente en Mallorca, y los in-
térpretes aún están por determinar. En cuanto a los 
contenidos del proyecto, sirva para dar una idea el 
deseo de propio Blai Bonet , quien señalaba que "me 
gustaría que el referente cinematográf ico para esta 
película fuese "El club de los poetas muertos" , que 
compar te el espíritu de mi novela". Sin duda, si los 
resultados se asemejan el éxito de crítica y públ ico 
está asegurado. 
El fallecimiento del octogenario JTlíjM» V 
novelista catalán, mallorquín de I*ff á f l j l É l J 1 
adopción, Josep Mar ía Palou y ¿r" 
Camps podría acabar con las es- m0 i » I ¡ 
peranzas del director y productor mm^ iBPÁl 1 
Manuel Cussó de llevar a la pe- ^rdtlí&^Btt'MÁ 
quena pantalla, en forma de serie 
te lev is iva , al de tec t ive A r b ó s . L ^ B i J H K m ^ E j 
creado por la imaginación del desaparecido escri tor en 
el seno de un buen número de novelas . Este proyecto 
era acariciado desde hace años por ambos creadores , 
pero los sempiternos problemas de financiación conge-
ló cada una de las repetidas, tentativas de c o n c r e t a r l o . ^ 
R A N K I N G D E 
T A Q U I L L A 
(Lista de films en cartel o inminente estreno 
en Palma según datos de Variety) 
JCa Butaca 
1 0 han cambiado 
I mucho los títulos 
que encabezan el ran-
king USA de recauda­
ciones respecto a los 
del mes pasado. Y es 
que pocas veces son tan 
descomunales las can­
tidades acumuladas por 
los films en cartel como 
para mantenerlos en las 
primeras posiciones sin 
perder gas con el paso 
de las s e m a n a s . Re ­
cuerden la mítica barre­
ra de los cien millones 
de dólares tantas veces 
comentada y vean los 
parciales de monstruos 
de la t a q u i l l a c o m o 
"Independence Day", 
"Twis te r" o "Mis ión 
Imposible". De hecho, 
las ocho primeras de la 
lista superan la mencio­
nada barrera. 
En cuanto a las recau­
daciones en Palma, los 
p ronós t i cos se es tán 
c u m p l i e n d o al más 
puro estilo americano y 
sin conces iones a la 
sorpresa europea. 
Conviene aclarar que 
" Independence Day" 
ha registrado el mejor 
parcial recauda tor io , 
pero que tan sólo había 
podido computar hasta 
la fecha de la publica­
c ión una s e m a n a de 
exhibición. <9 
ir INDEPENDENCE DAY 417.604.826 $ 
2.- TWISTER 388.929.986 $ 
3.- MISIÓN IMPOSIBLE 364.581.085 $ 
4.- LA ROCA 256.886.231 $ 
5.- ERASER 196.511.107 $ 
6.- EL JOROBADO DE NOTRE DOME 151.974.401 $ 
7.- EL PROFESOR CHIFLADO 122.677.526 $ 
8.- PHENOMENON 106.799.885 $ 
9.- TIEMPO DE MATAR 96.090.235 $ 
10.- DRAGONHEART 42.129.805 $ 
11 . - TRAINSPOTTING 42.508.706 $ 
12.-JACK 41.549.616 $ 
HIT PARADE EN PALMA (CIFRAS HASTA 20 SEPTIEMBRE) 
1.- LA ROCA 35.173.450 Pts. 
2.- TWISTER 21.372.825 Pts. 
3.- MISIÓN IMPOSIBLE 19.048.700 Pts. 
4.- ERASER 18.131.350 Pts. 
5. STRIPTEASE 11.868.325 Pts. 
6. INDEPENDENCE DAY 9.456.875 Pts. 
7. FARGO 2.857.375 Pts. 
8. INTIMO Y PERSONAL 2.425.450 Pts. 
4 
(9wut Cíwteo VaÍM) 
0 ^ -
1.- MISIÓN IMPOSIBLE (DANNY ELFMAN Y VARIOS) 
2.- LA ROCA (HANS ZIMMER) 
3.- FENOMENON (VARIOS ROCK) 
4.- FARGO (CÁRTER BURWELL) 
5.- FLIPPER (JOHN McNEELY) 
6.- DRAGONHEART (RANDY EDELMAN) 
7.- STREPTEASE (VARIOS) 
8.- SOSTIENE PEREIRA (ENNIO MORRICONE) 
z 
fiQ 
(*) Datos facilitados por El Corte Inglés. Palma Rock y Xocolat Center. 
/ H A R T Ó N 
/ F I N K 
FARGO: Cárter Burwell 
Para los seguidores de los hermanos Cohén, Joel y Ethan, no 
debe sonar tan extraño el nombre de Cárter Burwell. A él se 
deben las excelentes y populares melodías de MUERTE EN-
TRE LAS FLORES, EL GRAN SALTO, ARIZONA BABY 
O B A R T O N FINK, entre otras. Burwell ha escrito para 
FARGO una de las páginas musicales más melancólicas de la 
historia de la música cinematográfica. Un blanco infinito, man-
chado de rojo y surcado por diminutas figuras, ambienta este 
negro thriller de los Cohén. Y en medio, la música de Burwell. 
De ambiente sereno y relajado, FARGO -la partitura-, nos tras-
lada a las frías tierras de Dakota del Norte, donde nunca pasa 
nada. BARTON FINK complementa este CD. 
DRAGONHEART: Randy Edelman 
Integrado en la larga lista de compositores americanos, de la 
conocida como "nueva generación" de Hollywood, Randy 
Edelman representa uno de sus valores más destacados. Re-
cientemente hemos tenido la oportunidad de apreciar sus habi-
lidades en LAS DIABÓLICAS, donde Edelman hacía alarde 
de su buen hacer como sinfonista e intérprete solista al piano 
en una ag radab le y exqu i s i t a par t i tu ra . Ahora , con 
DRAGONHEART, Randy Edelman nos acerca de nuevo a la 
épica espectacular del Hollywood de siempre. La música ha-
bla por sí sola, descriptiva, elegante, rítmica... repleta de gran-
des temas que rezuman mágica aventura, de caballeros y dra-
gones en una tierra imaginaria en la que a partir de ahora CREE-
REMOS. 
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Es t a m o s an te u n a t e m p o r a d a d e su-p e r p r o d u c c i o n e s , g é n e r o q u e s in 
en t ra r en v a l o r a c i o n e s ar t í s t icas se d e s -
taca po r un todo va le , y po r un m á s difí-
c i l t o d a v í a , g r a c i a s a l o s i m p o r t e s 
m i lmi l l ona r io s q u e se inv ie r ten en el 
cos te total del filme. A l g o m u y lejano a 
las p re t ens iones del c ine e spaño l , pa r a 
el q u e es t odo un lujo los mi l m i l l ones 
de Perdita Duranto, filme q u e r u e d a 
Alex d e la Ig les ia po r t ierras U S A . A 
go lpe d e do la r se c o m p r a el t a len to , los 
profesionales , los especia l is tas y el mar -
ke t ing p r o m o c i o n a l , y se p o n e el se l lo 
" m a d e in U S A " . 
En b o c a de todos , la ca r te le ra pa rece 
d e s b o r d a r s e d e t í tu los de acc ión q u e 
c o m p i t e n e n t r e s í e n l o s e x t r a ñ o s 
r a n k i n g s d e t aqu i l l a en u n a f rené t ica 
lucha por conver t i r se en las pel ículas de 
m a y o r r ecaudac ión de la his tor ia , de l 
me jo r r ecord en fines de s e m a n a , po r 
pulver izar la pe rmanenc ia en cartelera. . . 
A u n q u e eso al espec tador le incita c o m o 
r ec l amo , le e s capa al e n t e n d i m i e n t o y 
lo q u e a l m a c e n a en el só tano d e la m e -
m o r i a d e s p u é s d e ver una pe l í cu la es 
m u c h o m á s s imple : es b u e n a o es m a l a . 
Ex t raño d i lema, pues se hace difícil op i -
nar sobre una a v a l a n c h a de efec tos e s -
pec ia les cons tan tes o acerca d e real ida-
des tan d e s c o n o c i d a s c o m o p robab le s . 
En cua lqu ie r c a so las pe l ícu las de c o n -
s u m o gus ten o no , cuen t an con la ven-
taja d e l legar a todo el m u n d o grac ias a 
u n a i n d u s t r i a só l ida , i m p o n i e n d o su 
"prét a por ter" . Y es ta t e m p o r a d a la ac -
c i ó n y la c i e n c i a f i c c i ó n c o n t i n t e s 
c a t a s t r o f i s t a s y b é l i c o s m a r c a n su 
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dictado.M/.v/dn Imposible, Erasen La 
Roca, Tornado o Independence Doy -
es t r enada e n un d ía d e ma l fario para 
los super s t i c iosos (v ie rnes 13)- ,que ri-
va l izan po r e n c a n d i l a r al púb l i co . Dis-
t in tas en t re s í sus t r amas , e jercen la im-
pres ión d e q u e poseen m u c h o s e l emen-
tos en c o m ú n y q u e inc luso sus p ropó-
si tos o efec tos son re i te ra t ivos . E p o p e -
yas apoca l íp t i cas con a l iv ian te resolu-
c ión; pues ta en escena de ar t i lugios, me-
c a n i s m o s y t ecno log ía s tan sofist icadas 
q u e a tu rden el c o n o c i m i e n t o del espec-
tador con suces ión de p l anos ver t ig ino-
sos , confusos y p o c o e locuen t e s ; argu-
m e n t o s e n r e v e s a d o s , en to rnos host i les 
en los que a c e c h a un d e s e n l a c e d e re-
percus iones de b ig -bang para los huma-
n o s ; en s u m a un con jun to de e l emen tos 
que acaba p o r e m b o r r a c h a r al espec ta-
do r incapaz de d i sce rn i r los acontec i -
m i e n t o s : de t odo y en e x c e s o . Inc luso 
un c h o v i n i s m o e x a c e r b a d o q u e se alia 
con los p l an teamien tos , -el c o l m o : la li-
b e r a c i ó n d e l m u n d o d e los 
ex t ra ter res t res el día de la fiesta de la 
i n d e p e n d e n c i a amer i cana , y un ant iguo 
capi tán de aviac ión en la guer ra del gol-
fo, ahora presidente, pi lotando contra los 
a l ien ígenas- , en los que t ambién se cue-
la el h u m o r neg ro , la t ragedia , los ju i -
c ios e m o c i o n a l e s , la p re senc ia d e niños 
y ancianos y, por supues to , un n u d o sen-
t imenta l . N o todo es lo q u e pa rece , por 
e so se les l l ama c ine de acc ión o ciencia 
ficción. Han ven ido c o m o todas las mo-
das de H o l l y w o o d en o leadas , marcan-
d o una n u e v a e tapa c l a r amen te diferen-
c iada respec to al g é n e r o de ot ras épo-
cas . l\ 
a|í..!i:s ciifflj 
ENTRE TODOS LOS VAQUEROS DEL 
MUNDO, HAY UNO HECHO A TU MEDIDA, 
Y ESTÁ EN EL TERRITORIO VAQUERO EN 
EL CORTE INGLÉS, UN TERRITORIO PARA 
PIONEROS DE LAS PRIMERAS MARCAS 
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Las g e s t a s d e -p o r t i v a s d a n 
m u c h o j u e g o e n 
esto del c ine , según 
d e m u e s t r a la a m -
pl ia expe r i enc i a de 
H o l l y w o o d en g e -
n e r a l y d e R o n 
S h e l t o n ( d i r e c t o r ) 
en part icular , quien 
y a p r o b a r a s u e r t e 
c o n sus f i lms d e -
por t ivos "Los búfa-
los de D u r h a m " y "Los b l ancos no la saben mete r" . Pe ro si además 
se cuen ta en el e q u i p o con una es t re l la de p r imer o rden , no depor t i -
va s ino c inematográ f i ca , el pa r t ido está g a n a d o . 
Es ta es la r e sponsab i l i dad que recae sobre Kevin C o s t n e r en "Tin 
cup" , su n u e v o fi lm, d o n d e in ten ta rá e m e r g e r de las ca lami tosas 
p ro fund idades de " W a t e r w o r l d " a ba se de cer te ros go lpes , que le 
p r o p o r c i o n e n el p res t ig io pe rd ido , el d ine ro d e r r o c h a d o , el respeto 
del p ró j imo y el a m o r de su v ida , off cour se ! , que , con las cu rvas de 
R e n e R u s s o , le a r reba ta rá al no m e n o s fanfarrón D o n J o h n s o n . El 
m a r c o d e d a l e s hazañas no será o t ro que U . S . O p e n de Golf, donde 
se r e ú n e n cada año los me jo res espec ia l i s tas del m u n d o en es ta dis-
c ip l ina depor t iva . C o s t n e r se encuen t r a ya en el g reen 18 de su ca-
r rera y ne-
c e s i t a de 
u n g r a n 
g o l p e para 
r e c u p e r a r 
u n a s fuer-
zas que pa-
r e c e n f l a -
quear . Esta 
n u e v a ten-
ta t iva será, 
c o m o míni-
m o , e m o -
c i o n a n t e . ^ 
i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i ~ m 
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E L P R O F E S O R C H I F L A D O 
los dulces momentos profe­
sionales que le reportó su 
"Superdetec t ive en Holly­
wood" amparándose en las 
delirantes posibilidades que 
le brindan las actuales técni­
cas de maquillaje y transfor­
mación visual, que intenta­
rán, a base de camaleónicos 
y s o r p r e n d e n t e s e f e c t o s , 
emular la genialidad trans-
formista y caricaturesca del 
cómico original. En USA, la 
historia del profesor y su pó­
cima mágica ha sido todo un 
éxito, que sin duda se conta­
giará a Europa. <ft 
• i • • • • • • • • • • • • • • • • • • m u 
L A C A M I O N E T A 
El paquidérmico esfuerzo que supuso la gestación y el parto con dolor de "Mary Reilly" que, además, luego no se vio recompensado en 
taquilla, ha convencido al director británico Stephen Frears ("Las amista­
des peligrosas") para sumergirse en un proyecto más acorde al calibre de 
sus orígenes. Es decir, una producción independiente inglesa, sin estre­
llas y de reducido presupuesto. El fruto de este ejercicio de terapéutica 
humildad es "La camioneta". Un film que viene a completar la trilogía de 
adaptaciones de la obra literaria de Roddy Doyle que inició Alan Parker 
con "The c o m m i -
ments" y continuó el 
p r o p i o F r e a r s con 
"Café irlandés". Esta 
vez, los mismos perso­
najes, afrontan el paro 
con la in i c i a t iva de 
crear un negocio pro­
pio de fast food en una 
camioneta. El humor, 
la ironía y la crítica so­
cial marcan de nuevo 
el film de Frears. 7\ 
Jerry Lewis ya tiene sucesor. Quien fue­ra el rey de la comedia de los 60 verá 
como un devaluado, y necesitado de éxi­
tos, Eddie Murphy resucita a uno de sus 
personajes más emblemáticos: "El profe­
sor chiflado". Murphy intentará recuperar 












El thriller es uno de los géneros i imás recurrentes y rentables del 
cine actual, pero la crisis imaginativa 
que padece Hollywood empieza a pro-
vocar el hastío en el espectador por la 
reiteración en serie que se sirve cada 
año a granel en las pantallas de todo 
el mundo. John Dalh se ha propuesto 
paliar esta anemia de originalidad con 
grandes dosis de inverosímil imagi-
nación en su nuevo film "Escondido 
en la memoria", que, si no fuera por 
el crédito que merece el realizador de 
"La última seducción", nos atrevería-
mos a tildar de rocambolesco. Aten-
ción al argumento. Un hombre (Ray 
Liotta) es acusado de matar a su es-
posa, que es la única testigo de su propio asesinato. Para probar su 
inocencia utilizará un suero, inventado por Linda Fiorentino (musa de 
Dahl), que permite recuperar en mente propia los recuerdos de los 
muertos y, por lo tanto, la cara del asesino. Alucinante, "fl 
I I I 
La leyenda y la magia se ponen al servicio de la tecnología (o vice-
versa) en una película de antológicas 
aventuras que, gracias a las técnicas 
infográficas que hicieron posible el mi-
lagro de "Parque Jurásico", enfrenta-
rán a un caballero medieval (Dennis 
Quaid) con el último de los dragones 
vivos, que hablará por boca de Sean 
Connery (Paco Rabal en España). El 
corte clásico de su argumento no lo 
puede hacer más atractivo: Bowen, un 
guerrero que se dedica a la caza del 
dragón, se alia con la última de estas 
criaturas para derrocar a un tiránico 
rey. Para que ello sea posible, la In-
dustrial Light & Magic ha trabajado durante tres años y se ha invertido 
la nada despreciable cifra de 6.500 millones, "f, 
i • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 1 r m 
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P H E N O M E N O N 
La s o m b r a d e " G h o s t " e s a l a r g a d a y " P h e n o m e n o n " p a r e c e d i s p u e s t a a c o n v e r t i r s e e n s u h e r e d e r a n a t u r a l 
t a n t o e n e l p l a n o t e m á t i c o c o m o e n e l e c o n ó m i c o . 
Un h u m i l d e e i n t e l e c t u a l m e n t e l i m i t a d o m e c á n i c o d e p u e -
blo r e c i b e u n i n e s p e r a d o y p a r a n o r m a l h a z d e l u z q u e m u l -
t i p l i c a p o r d i e z s u i n t e l i g e n c i a y l e o t o r g a t o d a u n a s e r i e 
de p o d e r e s m e n t a l e s q u e l e p e r m i t e n d e s d e p r e d e c i r t e -
r r e m o t o s h a s t a m o v e r c o s a s c o n e l p e n s a m i e n t o , a m é n d e 
e n a m o r a r a l a c h i c a e n c u e s t i ó n . A s í p o d r í a r e s u m i r s e e l 
a r g u m e n t o d e l f i l m c o n e l q u e J o h n T r a v o l t a a m p l í a s u 
l is ta d e é x i t o s d e s d e q u e r e s u r g i e r a c o n " P u l p f i c t i o n " , 
Kyra S e d g w i c k o p t a a su m e r e c i d a l o c a l i d a d e n la a c t u a l c o n s -
te lac ión h o l l y w o o d i e n s e , R o b e r t D u v a l l s e r e a f i r m a c o m o el 
gran a c t o r q u e e s y J o h n T u r t e l t a u b ( " M i e n t r a s d o r m í a s " ) se 
c o n f i r m a c o m o u n e f i c a z d i r e c t o r d e é x i t o s e d u l c o r a d o s c o n 
vocac ión r o m á n t i c a . 
Tan s ó l o e n E s t a d o s U n i d o s la p e l í c u l a h a r e c a u d a d o m á s 
de c i e n m i l l o n e s d e d ó l a r e s y s u b i e n d o . Y e s o q u e e l v u e l -
co g e n é r i c o q u e e x p e r i m e n t a l a p e l í c u l a a l l l e g a r a s u 
e c u a d o r , p a s a n d o d e l a c o m e d i a f a n t á s t i c a a l m e l o d r a m a 
a m a r g o , n o h a s i d o d e l g u s t o d e l o s e s p e c t a d o r e s m á s 
s u s c e p t i b l e s . ¡ C a r a m b a ! , "Ghost" t a m p o c o a c a b a b a b i e n 














El interés por la recons-trucción histórica es una 
tendencia cíclica en el seno 
del cine europeo que com-
parten alternativamente to-
dos los países del viejo con-
tinente. Pero son Francia y 
Gran Bretaña las industrias 
aventajadas en este sentido 
y, por tanto, las que suelen 
gestar con regularidad los 
proyectos más ambiciosos y 
logrados , s iempre funda-
mentados en el rigor histórico de la propuesta y la atractiva minuciosidad 
de las recreaciones de época, que hacen del vestuario y la escenografía dos 
de los principales protagonistas de este tipo de films. Tal es el caso de 
"Restoration", ganadora de dos Oscars en los mencionados apartados, y 
que recrea la restauración de la monarquía inglesa en tiempos de Carlos II. 
Los asuntos de alcoba, como si de una premonición de la modernidad se 
tratara, desencadenarán los acontecimientos que protagonizan Robert 
Downey Jr., Sam Neill y Hugh Grant entre otros. 
• 
i t i : i : i i . M . M . i i ^ . i : i : m n 
El mundo de la mafia está ya casi tan relacionado con el crimen como con el cine, que vuelve, una y otra vez, a recrear a los carismáticos 
personajes que hicieron de los tiroteos una forma de vida y casi un arte. El 
último ejemplo de esta fructífera relación es "La brigada del sombrero", la 
nueva película del vigoroso realizador neozelandés Lee Tamahori, quien 
sorprendiera a propios y 
ex t raños con su debut 
"Guerreros de antaño". 
La garantía viene de la 
mano de un reparto es-
pectacular: Nick Nolte, 
Melanie Griffith, Chazz 
P a l m i n t e r i , M i c h a e l 
Madsen, Chris Penn (lau-
reado en Cannes) , John 
Malkovich, Rob Lowe, 
A n d r e w M c C a r t h y y 
Cary Elwes.'ff 
BENDINAT, át ico nuevo a 
estrenar de 4 dormi to r ios , 2 
baños y un aseo, sa lón-
comedor con maravi l losas 
vistas, g randes ter razas, 
aire acondic ionado y cale-
facc ión, garaje, t ras te ro , 
gimnasio y piscina c o m u n i -
taria. 
C/LIBERTAD, zona co le -
gios, piso de 3 dormi to r ios , 
2 baños completos, salón 
comedor con terraza, coc i -
na amueblada, calefacción, 
garaje y t ras tero . Precio: 
14.100.000 ptas. 
BONANOVA, p iso de 170 
m2, 4 dormi to r ios , 2 baños 
y un aseo, cocina amuebla-
da, salón comedor con ch i -
menea, terraza con vistas a 
la bahía y al casti l lo de Bell-
ver, garaje y t rastero, p isc i -
na y zonas a jard inadas 
comun i ta r ias . Ref. 0 2 5 5 . 
Precio: 32.000.000 ptas. 
SON BUIT, apartamento de 
2 dormi tor ios en zona muy 
t ranqui la , 1 baño, sa lón 
comedor con vistas, terra-
za, cocina amueblada, cola-
duría, ca lefacción, garaje. 
Ref. 0265 . Prec io: 
13.000.000 ptas. 
SANTA PONSA, apar tamen-
to de 3 do rm i t o r i os con 
armar ios e m p o t r a d o s , 2 
baños, sa lón -comedor , 
cocina con despensa. Gara-
je, a 5 minutos de la playa, 
zona t ranqui la . Ref. 199. 
Precio: 12.600.000 ptas. 
ZONA SON ARMADANS, 
ático de 150 m2. , 4 do rm i -
tor ios, 2 baños y un aseo, 
salón comedor con ch ime-
nea, coc ina amueb lada , 
calefacción, 2 terrazas, v is -
tas al casti l lo de Bellver y a 
la Catedral, plaza de garaje 
opc iona l . Prec io: 
27.300.000 ptas. Ref. 0238. 
GENOVA, chalet adosado, 
180 m2 con garaje, 4 dor-
m i to r i os con a rmar ios 
empo t rados , 2 baños, -1 
aseo, coc ina amp l ia y 
amueb lada , bomba de 
ca lor - f r ío , a la rma, h i lo 
mus ica l , c l ima l i t , suelos 
m á r m o l , var ias terrazas, 
v is tas, barbacoa. Prec io: 
25.000.000 ptas. Ref. 0154. 
GENERAL RIERA, segundo 
p iso, 3 hab i tac iones, 1 
baño, sa lón c o m e d o r 
ampl io , suelo gres, cocina 
amueblada, muy buen esta-
do. Precio: 9.500.000 ptas. 
Ref. 0147. 
ZONA CENTRO, piso 160 
m 2 , 4 dormi to r ios , 2 baños 
y 1 aseo, cocina amueblada, 
salón, comedor, coladuría, 
garaje. Precio: 30.000.000. 
Ref. 042. 
CALLE DE MANACOR, gran 
opor tun idad, piso 137 m2, 
5 d o r m i t o r i o s , 2 baños, 
sa lón comedor , coc ina, 
necesita pequeña reforma. 
Precio: 9.500.000 ptas. Ref. 
097. 
BINISSALEM, chalet 5 dor-
m i to r i os , 2 sa lones, 3 
baños, cocina amueblada, 
bodega, terraza y porche, 
piscina, garaje, jardín. Solar 
2 .100 m.2. Prec io: 
40.000.000 ptas. 
CAS CÁTALA NOU, p iso 
dúplex de 150 m2, 3 do rm i -
t o r i os , 2 baños, coc ina 
amueb lada , 3 plazas de 
garaje, buhardi l la con terra-
za, maravi l losas vistas. Pre-
cio: 19.800.000 ptas. Ref. 
0 2 3 1 . 
ESPORLAS, chalet rúst ico 
de piedra nuevo a estrenar, 
130 m2 const ru idos en dos 
p lantas, 3 d o r m i t o r i o s 
dobles, 2 baños, un aseo, 
carpintería de roble, cocina 
amueblada, salón comedor 
con chimenea, bigas vistas, 
porche, p isc ina, garaje y 
bodega. Estilo mal lorquín. 
Ref. 0 2 6 1 . Prec io: 
45.000.000 ptas. 
ZONA MARIVENT, piso de 
130 m2 , tres dormi to r ios , 
dos baños, sa lón-comedor 
con terraza con vistas, cale-
facción, grar> garaje, zona 
ajardinada y piscina c o m u -
nitaria. Ref. 0260. Precio: 
15.000.000 ptas. 
e n t r e 
"Los hay que nacen guapos o 
Tras el estreno de su nueva película", 
Bwana", que ha rodado a las órdenes 
del laureado director de "Días contados" 
Imanol Uribe y junto a María Barranco, 
y en la cual se narran, en tono de come-
dia social amarga, las peripecias de una 
familia que se encuentra en la playa con 
un inmigrante ilegal llegado en patera; 
Andrés Pajares decidió tomarse unos 
días de merecido descanso en Mallorca 
junto a su familia tras el éxito televisivo 
de la serie "Ay señor, señor". Pero ya 
que se acercaba a la isla, el conocido 
actor no eludió dos compromisos fun-
damentales: saludar a su buen amigo y 
colega Xesc Forteza y hacer un repasito 
con Baleares cine a su actual situación 
profesional. 
- El estreno de "Sí, Bwana", ¿significa su regreso al cine tras un año dedicado a la televisión 
de la mano del Padre Ángel o piensa simultanear? 
- Lo suyo sería simultanear ambos medios, pero es muy complicado porque la televisión te 
esclaviza mucho. 
- ¿Para un actor es tan reconfortante la televisión como el cine? 
- No, en absoluto. Lo más reconfortante es el cine. 
- Prefieres considerarte, por tanto, actor de cine más que de televisión, o incluso antes que 
humorista o showman, que fueron tus inicios. 
- Bueno, es que yo tampoco he hecho tanta televisión. Lo que pasa es que ponen mucho mis 
películas, que además han tenido siempre mucho éxito de público y parece que salgo siempre en 
la tele. Pero en realidad eran películas de cine, que iban dirigidas a un público muy concreto y que 
funcionaban muy bien en taquilla. 
- Con el éxito de "¡Ay, Carmela!", de Carlos Saura, se desmarcó usted de la imagen del 
Pajares de los tiempos de Ozores y le valió el reconocimiento como actor dramático por 
parte de la crítica y el público. Sin embargo, acto seguido rechazó un papel protagonista en 
"Tacones lejanos" de Almodóvar e interpretó "Makinavaja", que le devolvía a la comedia 
intrascendente. ¿Por qué? 
- Sí, bueno, no fui yo quien rechazó a Almodóvar sino Almodóvar quien me rechazó a mi, ya que 
v i s t a 
feos; yo soy taquillera" 
fue él quien vino a buscarme para trabajar en su película y después de pedirle el 
dinero que quería cobrar, le pareció excesivo y no tuvo ni la gentileza de con-
testarme. Y eso que fue él quien me molestó a mi cuando yo estaba en Estados 
Unidos. Pero eso no significa nada y algún día quizá trabajaremos juntos. ¡Oja-
lá!, por que es un gran director. 
- ¿Pero no es una lástima e incluso arriesgado desaprovechar una oportu-
nidad así por diferencias económicas? 
- Era un buen papel sí, que acabó haciendo Miguel Bosé. Lo que ocurre es que 
yo tengo un precio y por mucho Almodóvar que sea tiene que pagarlo si quiere 
trabajar conmigo. Como si me lo pide Spielberg. Otra cosa es que yo decida 
luego trabajar por dos pesetas para trabajar, yo que sé... con Dustin Hoffman, 
porque me hace ilusión y creo que es bonito el proyecto. Creo que esta profe-
sión es romántica y eso no acaba de entenderlo alguna gente. En fin, no me 
arrepiento de no haber hecho aquel papel. 
- ¿Se ha acabado la crisis del cine? Al menos, vuelven a verse las colas 
frente a las salas. 
-Lacrisis económica sigue existiendo, pero aún así cuando una cosa interesa la 
gente acude. El cine hay que verlo en el cine. No puede compararse a la televi-
sión y, por ello, no debe haber problemas para este medio. 
- ¿Se considera un actor taquillera o el éxito depende exclusivamente de 
cada producto? 
- El contenido es esencial, pero creo que sí soy taquillera. He tenido esa suerte 
Es como aquel que nace guapo o feo. Pues 
en mi caso me tocó ser taquillera y la gen-
te sigue mis trabajos. Y eso no quiere de-
cir que todos sean buenos, lo que pasa es 
que si alguno no lo es también me lo per-
donan. 
- ¿Le ha tentado Hollywood? 
- Me ofrecieron una película con Kirk 
Douglas que se titulaba " Welcome to Ve-
raz". Era un western. Pero era malo y lo 
rechacé. De todos modos, no creo que ten-
ga muchas ofertas a no ser para hacer de 
hispano, porque mi inglés no es bueno y 
el idioma limita mucho. 
- ¿Actor se hace o se nace? 
- Se nace. Lo que pasa es que luego hay 
que cultivarse y trabajar mucho para per-




L a r o c a 
C o n " D o s p o l i c í a s 
r e b e l d e s " M i c h a e l 
B a y c o n s i g u i ó u n 
c o n t r a t o m i l l o n a r i o 
p a r a s e g u i r r e a l i -
z a n d o m a c r o p e -
l í c u l a s e n H o l l y -
w o o d y l o s e s p e c -
t a d o r e s u n a b u e n a 
e x c u s a p a r a v i s i t a r 
a s u p s i c o a n a l i s t a 
c o n s e c u e l a s p o s -
t r a u m á t i c a s t a l v e z 
i r r e v e r s i b l e s . P e r o 
n o h a y m a l q u e p o r 
m e t r o s d e c e l u l o i d e 
i m p o r t a n t e s d o s i s de 
b r í o y d e e m o c i ó n 
d e s e n f r e n a d a c o n la 
a d r e n a l i n a d e l e s -
p e c t a d o r c o m o úni-
c a d e s t i n a t a r i a , pe ro 
s i n d e s t e r r a r p o r 
c o m p l e t o l a s p r e t en -
s i o n e s c r e a t i v a s y el 
i n t e r é s f o r m a l , y que 
e n n i n g ú n s i t i o es tá 
e s c r i t o q u e e s t é n re -
ñ i d a s c o n e l e n t r e t e -
n i m i e n t o y l a r e n t a -
b i e n n o v e n g a , > | | | | | | | | | | | | | b i l i d a d . El e s p e c t á -
a q u e l b o d r i o i n d e s - c u l o y la c a l i d a d son 
c r i p t i b l e le s i r v i ó al ' " S A ' 1996.r.0.:"Therock". c o m p a t i b l e s , p e r o es 
, . j Directores: Michael Bay. r . , 
r e a l i z a d o r p a r a e x - . J V w f t ( c t o # . . . D onSinipsonyJ e rryBruckh e imer. u n a e c u a c i ó n q u e 
p e r i m e n t a r COn l o •/n/e/prcíes:SeanConnery,NicolásCage.EdHarris. pOCOS h a n COnsegui-
p e o r d e s u r e p e r t o - . • • • • • • • • • • • [ d o a p l i c a r en 
r i o y r e c t i f i c a r e n s u l l l l l B B B l l l l l H o l l y w o o d , 
s i g u i e n t e t r a b a j o , " L a r o c a " , q u e s e P e r o e s t e c ó c t e l e x p l o s i v o n e c e s i t a -
revela como un auténtico festival de 
acción magníficamente rodada y, 
por ende, como un pasatiempo más 
que r e c o m e n d a b l e para los 
depredadores de cine americano. 
No nos encontramos frente a un clá-
sico, eso es evidente, pero con to-
dos sus altibajos, que los tiene y 
muchos, sobre todo en el apartado 
de guión, "La roca" es un producto 
que, sin librarse del asfixiante cor-
sé de los tópicos del cine patrio 
americano más pestilente, sobresa-
le con mucho de la media y demues-
tra que la factoría yankee es capaz 
todavía de verter en esporádicos 
b a d e u n a f a c h a d a q u e c o m b i n a r a la 
c r e d i b i l i d a d c o n e l a t r a c t i v o . P r e c i -
s a m e n t e d o s d e las i n d i s c u t i b l e s cua-
l i d a d e s d e S e a n C o n n e r y , a l m a 
m a t e r de l f i l m , p e r f e c t a m e n t e secun-
d a d o p o r e l r e v a l o r i z a d o N i c o l á s 
C a g e y el s i e m p r e s o b r e s a l i e n t e Ed 
H a r r i s . T r e s h o m b r e s c a p a c e s d e co-
m e r s e la p a n t a l l a y m e r e c e r e l in-
d u l t o d e u n p ú b l i c o q u e s e s i e n t e in-
s u l t a d o e n a l g u n o s m o m e n t o s p o r el 
p a n f l e t i s m o p a t r i ó t i c o q u e e l g u i o -
n i s t a l e s o b l i g a a e s c u p i r . P o r no 
m e n c i o n a r l o s i n o p o r t u n o s c h i s t e s 
q u e s e d i s p e r s a n a l o l a r g o d e l me-
t r a j e . ^GwlwiaGot* 
Crítica 
"Quiero volver a casa, 
quiero v o l v e r a l l í " , 
exclama en tono lacó-
nico el personaje in-
terpretado por Diana 
Grayson ( S i n e a d 
Cussack), c o m o ha-
blando por boca de su 
director y desve l án -
donos el i n t e r é s de 
Bertolucci de volver a 
rodar en I ta l ia d e s -
pués de un paréntesis 
abierto en 1981. As-
fixiados por historias 
de al ienígenas, cien-
cia ficción y acc ión 
luntad por mantener su 
primera relación sexual 
ligada al amor y el ras-
tro de su madre a tra-
vés de los poemas y las 
c a r t a s q u e e s c r i b i ó 
veinte años atrás, en los 
q u e r e l a t a c o m o en 
aque l los campos bajo 
los olivos consumó su 
primera relación sexual 
que la engendró a ella. 
Este ritual de acerca-
miento la empujan ha-
cia los deseos . Deseo 
de encarar su virgini-
dad, deseo de conocer 
peripatética, Belleza | | | | | ¡ ¡ B | | | | | | a s u padre, deseo de co-
Robada es c o m o u n ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ * " *
,
^ ^ ^ ^ ^ ^ J nocer el amor. La pre-
regalo divino, un pun- • r.O.:"StealingBeanty". 
tO y aparte , ejercicio " Directores: Bernardo Bertolucci. 
de buen cine relajado, " G " ' ° " : I s a n M i n o 1 -
que nos consuela ali- •/ntóipreto.-Jeremylrons.LiuTyler. 
viados y nos r e c u e r d a n — • — • — • — • — • — • — • • • — • -
lo que puede dar de si l • • • • • • • • • • • 
el cine. Dicho de otra manera, el t í tulo 
tan s u g e r e n t e e n v u e l v e una h i s t o r i a 
intimista, en la tradición de El Cielo Pro-
tector y con repetición de elementos: pro-
tagonistas de diversa nacionalidad en un 
país que no les es propio, entornos abier-
tos hiperluminosos, exteriores bucólicos 
donde deambulan una galería de perso-
najes cultos: poeta, diseñador, escultor, 
marchante de arte, dramaturgo, hilvanan-
do una historia de deseos y sent imientos 
narrados con lírica y una reconocible oda 
a la vida. Bertolucci regresa a Italia con 
su talento de cronista de sensaciones per-
sonales y profundas; bosquejos que ema-
nan con la presencia de la adolescente 
que llega a Italia a pasar unas vacacio-
nes de verano en casa de unos amigos de 
su madre recientemente fallecida. Su vo-
s e n c i a de L u c y (Liv 
Tyler) trastocará con su 
sensualidad el compor-
t a m i e n t o del n u t r i d o 
grupo de famil iares y 
amigos que habi tan o 
visitan la residencia campestre . A través 
de sus deseos los demás variarán o se ve-
rán a l t e r a d o s en un p r o c e s o de 
autorreconocimiento posi t ivo. En las lo-
calizaciones idílicas de l aToscana -¿aho-
ra la Padania?- , de una belleza "robada" 
o apropiada por los cultos e intelectua-
les contemporáneos europeos, donde la 
t ierra y el paisaje emanan una belleza 
con tag iosa , se desenvue lve la acción. 
Acción que si en general es correcta y el 
resul tado digno del mejor cine, adolece 
de algunas escenas -si bien escasas- que 
le restan méri tos al conjunto, y un final 
s e m i c e r r a d o p e r o m á s d i g n o de un 
telefilme. Una de las mejores realizacio-
nes de Bertolucci . ^ 
^ Ctaudú rCCyuluml 
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La visita: MIGUEL 8OSÉ 
"HAGO PAPÍIÍS CORTOS PARA PODCR RODAR INTRl CONCtfflOS" 
liguel Bosé es uno de los artistas más 
2mblemáticos que ha dado la farándula 
nacional. Veinte años de polivalencia artística 
le acreditan como un hombre versátil que ha 
sabido lidiar con éxito ganándose el respeto de 
la profesión y el favor del público. 
Ahora, con cuarenta años ya cumplidos pero sin 
haber perdido un ápice de vitalidad, su carrera 
alterna con orden y conciertos el cine y la músi-
ca por el mundo entero a modo de embajador 
artístico español. 
- Empezó tarde a hacer sus pinitos en la pan-
talla y lo hizo en pequeñas colaboraciones 
como aquella del extraterrestre silente de "El 
caballero del dragón" de Colomo. Sin em-
bargo, de un tiempo a esta parte se prodiga 
mucho más en el cine e incluso en papeles 
protagonistas como en "Lo más natural" o 
en "Tacones lejanos". ¿Por qué? 
- No hay ninguna razón especial. Me gusta al-
ternar los dos trabajos. Pero imagino que, ade-
más, ahora recibo más y mejores ofertas. Sobre todo en Francia donde mi faceta de cantante casi no 
la conocen. Me requieren sólo como actor. 
- Las colaboraciones breves son más habituales en su carrera que los protagonistas, como es 
el caso de sus últimos trabajos en "La reina Margot" y "Felpudo maldito". ¿Los prefiere? 
- No es que los prefiera, lo que ocurre es que son los trabajos que me permiten compaginar las 
películas con la música. Entre concierto y concierto puedo permitirme rodar un par de días, pero no 
un par de meses. Ahora hasta abril creo que ni eso, pues me voy de gira por hispanoamérica y no 
podré venir. 
- Entonces, ¿tardará mucho en llegar un nuevo trabajo cinematográfico? 
- No, no mucho. De hecho a finales de este año se estrenará el último proyecto que he hecho en 
cine, pero prefiero no adelantar nada sobre él todavía. 
- Y en cartera, ¿hay alguno más? 
- En cartera hay muchas cosas, porque soy incapaz de estar sin trabajar. Pero la verdad es que estoy 
leyendo muchos guiones malísimos, de los que estoy aprendiendo como no se debe escribir, que es 
algo que he estado haciendo bastante últimamente. De hecho, tengo un par de guiones escritos que 
tal vez se conviertan en proyectos algún día no muy lejano. Pero de momento, lo que tengo que 
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^ Joyas y ?ev\as 
Cuando uno se sumerge en el insondable océano de los récords cinematográficos 
se encuentra con los datos más insospecha-
dos, tontos, inútiles, casuales o anecdóticos, 
pero siempre curiosos para la insaciable ca-
pacidad de absorción de todo cinefilo que se 
precie de serlo. No me negarán por ejemplo 
el interés, por intrascendente que sea, de da-
tos tan apasionantes como la marca conse-
guida, y hasta la fecha imbatida, por John 
Barrymore (papá de la redescubierta Drew) 
cuando en la piel de 
"Don Juan" repartió 
127 besos en hora y 
media de película. Lo 
asombroso es que 
consiguiera intercalar 
alguna línea de diálo-
go entre tanto ósculo. 
Para esta última entre-
ga de cifras y récords 
apostaremos por el 
eclecticismo y recopi-
laremos algunos de 
los datos más variados y, como no, extraños. 
Por ejemplo, la película más internacional 
que, bajo el título de "West indies story", fue 
coproducida por Túnez, Malí, Costa de Mar-
fil, Mauritania, Argelia, Senegal y Francia. 
Aunque tampoco está mal como ejemplar 
fílmico de torre de Babel la cinta titulada 
"Soldaty svobody", que contó con una pro-
ducción ruso - búlgara - húngara - alemana -
polaca - rumana - checoslovaca. 
C i n e 
y 
P l u s m a r c a s 
I o r n a I V 
Pero para raros los responsables de los dos si-
guientes films, que dieron en llamar a sus obras 
de la forma más larga y más tonta respectiva-
mente. La primera: "Hecho sangriento en el 
ayuntamiento de Sicilia entre dos hombres por 
causa de una viuda y sospecha de móviles po-
líticos. Amor - muerte - Shimmy - bella 
Lugano. Tarantelas. Tarallucci y vino". La se-
gunda: "Oh papá, pobre papá, mamá te colgó 
en el armario y yo me siento tan triste". Y aún 
así, esgrimiento tan absurdo título, dudo que 
ninguno de estos dos 
films supusiera un bata-
cazo como el sufrido 
por Michael Cimino 
con "La puerta del cie-
lo", que aún hoy supo-
ne el mayor fracaso de 
la historia. 7.700 millo-
nes de pesetas se invir-
tieron en la producción 
de este mastodóntico 
western que tan sólo re-
caudó 200 en taquilla. 
Son muchas las plusmarcas que quedan en el 
tintero (espacio y paciencia obligan), pero no-
nos despediremos sin antes soltar un taco o todo 
un record relacionado con tal grosero tema. Es 
Brian de Palma quien ostenta el dudoso honor 
de haber filmado el film peor hablado, "El pre-
cio del poder", donde pueden escucharse hasta 
206 palabrotas. Ni Clint Eastwood y su "Sar-
gento de hierro" consiguieron semejante 
plusmarca, aunque lo intentaron. 
Cute 6uep exwfo 
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A H O R A s T U M 
;! ganador del mes pasado e MARGARITA CARRASCO Las respuestas eran: 
- Policía 
- Dulph Lunrigreit 
- Ctaudette Colberí 
S i Q U I E R E S 
I R U N A Ñ O 
G R A T I S 
A L C I N E 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
C O N T E S T A C O R R E C T A M E N T E A L A S 3 P R E G U N T A S Q U E T E P R O P O N E 
" B A L E A R E S C I N E " , c u y a s R E S P U E S T A S s e h a l l a n e n a l g u n a p a r t e d e l a s p á g i -
n a s d e l a r e v i s t a , y e n v í a n o s e l c u p ó n a : 
" C o n c u r s o B a l e a r e s C I N E " . A p t o . C o r r e o s N ° 2 7 d e P a l m a d e M a l l o r c a . R e f e r e n -
c i a C I N E , (de entre todos los acertantes del mes se sorteará ante notario un pase, personal e 
intrasferible que permitirá el acceso libre a los cines indicados en el cupón por espacio de un año y 
válido para 1 persona). ENVIAR ANTES DEL DÍA 20 DE CADA MES 
AUGUSTA - RIALTO - HISPAN! A - AVENIDA - METROPOLITAN - ABC 
L- ¿Hay alguna película española entre las 8 más taquilleras de Palma? 
2.- ¿Quién fue el profesor chiflado antes que eddie Murphy? 
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G o l f V a r i a n t 
G o l f 
Coches fami l ia res , precios fami l ia res . 
Germóvil 
Concesionario Oficial 
( § ) V O L K S W A G E N 
c/Gremio Carpinteros, 37 (Polígono Son Castélló)Tel. 43 13 07 - 08 - 09 
A h o r a necesitas 
Cobertura del Seguro 
Asistencia sanitaria de urgencias 
Asistencia sanitaria total durante la hospitalización 
Tratamiento terapéutico durante la hospitalización 
Hospitalización por motivos de observación y diagnóstico 
Hospitalización por parto ( incluye Epidural) 
Hospitalización por intervención quirúrgica 
Rehabilitación en clínica propia durante la hospitalización 
Traslados en ambulancia 
Prótesis 
c u e s t e l o q u e 
Ahora comienzas una nueva etapa 
en tu vida, en la que sobretodo 
necesitas seguridad para tí y para 
tu futura familia. 
F E M E N I A S A L U D y 
M E N O R C A S A L U D han pensado en tus 
necesidades y te ofrecen un seguro de asistencia 
médico sanitaria a tu medida, con una cobertura 
de hospitalización total y un servicio 
permanente de urgencias. 
F E M E N I A S A L U D 
M E N O R C A S A L U D 
SANITARIA MÉDICO QUIRÚRGICA DE SEGUROS 
G R U P O F E M E N I A 
LINEA DIRECTA: M A L L O R C A 78 83 5 I - M E N O R C A 38 44 73 
CLÍNICA MENORCA - FEMENIA S A L U D - CLÍNICA FEMENIA - HOSPITAL D'ALCUDIA - CLÍNICA 
B E N A L M A D E N A - CLÍNICA FUENGIROLA - CLÍNICA LA OROTAVA - CLÍNICA LANZAROTE - CENTROS 
MÉDICOS CATALUNYA - NEFDIAL - RESONANCIA MAGNÉTICA BALEAR - CENTROS MÉDICOS SALUS 
